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De vorhă'n drum despre şase copilaşi flămânzi şi despre războiul 
care ameninţă să isbucnească 
Mai zilele trecute am întâlnit, la 
colţ de stradă, un om din popor. Nu 
era aingur. Avea alături o văcuţă ou 
coarnele mărunte, blândă. Aştepta omul 
Bâ-i sosească din urmă un tovarăş de 
drum întârziat. Aştepta şi văcuţa, răb­
dătoare şi cuminte, ca şi stăpânul său. 
Păreau îngânduraţi şi trişti, amândoi. 
Am dat în vorbă cu omul., I-am 
lăudat văcuţa şi l-am întrebat de unde 
vine, unde merge, ce umblări îl 
poarta prin oraş, cu vita alături, în 
prag de noapte. Tare mi-s'a legat su­
fletul de aceste două făpturi, atât de 
apropiate şi de străine în sgomotul o-
raşului, sub lumina felinarului electric. 
Văcuţa nici n ' aVea funie şi par'câ nu 
era dobitoc, atât era de supusă şi de 
concrescută ou gândurile nari fnourau 
faţa stăpânului sâu. Treceau trăsuri pe 
stradă, otomobiie ou ochii de foc, în­
spăimântători. Văcuţa nici nu se clintea. 
— Vita asta-i bună, săraca! — zice 
omul. — Atâta că n'are grai şi umbla'n 
patru picioare. N'ar fi râu d&câ'n pro­
cleta asta de lume ar avea toate făp­
turile ou două picioare atâta simţire. 
Şi n'am crescut-o eu. Am cumpărat-o 
izi şi-o duc acasă, să-mi dea lapte la 
3opii . O am de douâ-trei ceasuri. Am 
>stub palma eu vânzătorul, a m cupriris-o 
>e după cap, frăţeşte, i-am dat din mână 
i coajă de pită şi i-am zis pe nume. 
O chiamâ Piorica. Ea a înţeles şi m'a 
Curmat, cum o vezi. Nici să fi crescut 
jntr'o ogradă!... 
Am şase copilaşi acasă, ca ulcelele. 
Au îngălbenit de varza acră şi de ceapă 
3(
 3u mămăligă. Mă doare sufletul de ei. Şi 
7reau sâ nu închilească de tot până la 
" rară, ce-o mai da belşugul. Atâta am 
n eu, copiii. Trebue aâ-i cresc. 
— Sa-ti ajute Oel de sus, creştine! | 
zio eu. Eşti In putere şi voinic. Sâ 
jfcot ai 4 0 de ani în urmă. Pari tinăr de 
\ ,tot. Văcuţa asta îţi v a îndulci oasn şi |va fi bine. De ce-ţi e fruntea mohorîta? 
Uite, se leagă supărarea şi de Florica 
asta, bună şi lăptoasă. Fie-ţi inima Ia 
cojii, ce bucurie o să le faci, când îi 
nimeri cu văouţa blândă şi cuminte..! 
— Oâ la dânşii ma gândesc, dom­
nule, şi la Cel de sus. Dar mă doare 
sufletul, c'am auzit aici, în oraş, veşti 
rele, neguroase!... 
— Ce-ai auzit? 
— Vorbeau aci, spre seară, două ne-
greţe, doi domnişori, că se turbură iarăşi 
lumea. Oicâ se face bătaie. Germanul 
nu-şi mai încape în curele şi rupe con­
tractele de pace. Hlitar ăla, sau cum 
îl chiamâ, de care ne tot cetea părin­
tele la gazetă. Am înţeles câ de Sâm­
bătă trimite oşti sâ'nceapâ frontu. Sare 
cu puterea să aprindă lumea în altă 
vălvâtaie, mai cumplită oa la 14. 
De asta mă doare pe mine acum, 
domnule. Eu am fost patru ani la bă­
taie, în rasboiul cel mare, şi ştiu ce-i 
acolo. Ştiu şi ce-a rămas acasă, atunci. 
Acum va fi şi mai grozav, câ au ieşit 
alte arme, alte maşini şi gazuri. La front 
ne mai piteam prin şanţuri, prin vă­
găuni, pe după coaste de dealuri. Gloan­
ţele de tun scurmau pământul, şuerau 
ca şerpii şi plesneau în pământ. Se ni­
merea de scăpăm. Acum, de o veni 
prepestenia, te ia duşmanul de sus, din 
văzduh. Da cu gazuri şi înăduşâ regi­
mentele cu duiumul. Dă şi asupra sa­
telor şi oraşelor, râmase în urmă, şi 
stinge civilimea, muierile şi copiii. Ou-
tropeşte şi ţările, nu numai armatele. 
Oa balaurii cei din poveşti, cari cu ba­
lele lor înveninau pământul. Oa Satana, 
cu pucioasa lui din iad. 
Şi acum te întreb eu, pe dumneata, 
cum pot să fiu fericit în lumea asta, 
dacă Hlitâr ăla porneşte potopul de foc 
şi sare scânteia şi peste ţara noastră? 
Oe folos de văcuţa asta a mea, buna 
şi blândă, oare-mi hrăneşte nevasta şi 
copiii? Oe folos de truda noastră a plu­
garilor, cari scurmăm pământul oa să 
hrănim ţările, şi vine nu ştiu cine sâ 
aprindă lumea? Ce folos că dă Dum­
nezeu dar, vremi la timp, umezeală la 
ogoare, şi strică oamenii ce drege 
Domnul? 
Te întreb: chiar aşa stă treaba cu 
Hlitâr ăla şi cu Nemţii lui, cari nu mai 
înoap în ţara lor? Se face batai»-? 
Ne'n<mroăm iarăşi în prapad si moarte? 
Ţăranul cu văcuţa, întrebând aşa, 
îşi pironi ochii în noapte şi fruntea 
i-se mohorî şi mai tare. Florica, văcuţa 
cea blândă şi cuminte, întinse gâtul, cu 
simţire ca de om, şi atinse, cu botul 
umed, mâna stăpânului. 
Am căutat sâ-l mângăiu pe omul 
ou văouţa, cum am ştiut mai bine. 
Partea noastră de lume trece, fără 
îndoială, prin grele frământări. Hitler 
ou Germanii lui coace o veche mânie 
şi e apăsat de mândria rănită în marele 
rfisboi. S'a înţepenit în cişmele lui teu­
tonice şi ee pare că încearcă o răcorire, 
oa omul cu capul înfierbântat. Insă nu-i 
el singur pe lume. In jurul lui sunt 
atâtea neamuri mari, puternice, cari 
păzesc pacea. Francezii şi Englezii ve-
ghiază. Chiar şi Mussolini caută să is­
prăvească râsboiul din Africa şi trage 
spre Franţa. Mai sunt ţările din Mica 
înţelegere, Românii, Cehii, Sârbii. Mai 
sunt ţările din Balcani, cari toate sunt 
cu pacea. Ruşii sunt în duşmănie ou 
Hitler. Şi cercul de fier în jurul Nem­
ţilor este bine închegat şi se mai în­
cheagă. Tot atâtea semne că până la 
tunuri şi la gaze, mai este. 
Şi am încheiat: 
— Să ne rugăm Iui Dumnezeu, să 
ne rugăm ou ardoare şi cu credinţă 
tare, sâ lumineze minţile conducătorilor 
de popoare, să îndepărteze deja noi 
amarul pahar al răsboiului care ame­
ninţă lumea cu venin şi pierzare. Să 
ne rugam seara şi dimineaţa, să ne 
rugăm neîncetat, că singur El poate 
înmuia inimile împietrite, că El are 
putere să înfrângă oerbicile înfierbântate 
şi sâ potolească urile. 
La Dumneseu ne fie nădejdea, care 
poate întări pe cei buni şi umili pe cei 
trufaşi. 
— Lui să ne rugăm, că este Prea-
bun, Mare şi Puternic! 
* 
Omul cu văcuţa a pornit şi s'a 
pierdut în noapte. II purta cu grăbire 
dorul de copilaşi, să le ducă hrană şi 
încredere în Cel de sus. Se gândeso 
oare, ce-i oe au în manile lor tunurile 
şi gazele, la atâtea milioane şi milioane 
de oameni cu văcuţa, cari suspină de 
dragul copilaşilor lor şi de dorul păcii? 
A. Melin 
P o m e n i r e a R e g i n e i E l i s a b e t a . S'an 
împlinit io lana aceasta 20 de ani dela moar­
tea R'g 'nei EUsibeta, cea dintâi Regină a ţării 
noastre. Toate şcolile din ţară şl toate aşe~ 
zămlntcle de învăţătură an pomenit în ziua 
împlinirii nomele aceleia care va rămâne dea-
pururl în Istoria ţării, ca tovarăşă vrednică 
la toate înfăptuirile Regelui Carol I şi ca în­
curajatoare a tuturor celor iubitori de frumos. 
Căci ea însăşi era o slujitoare a tot ce e fru­
mos, a scris versuri frumoase şl la Palat a-
duna adeseori pe artiştii ţării . 
Ca poetă purta numele de Carmen Sylva. 
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Cel dintâi, cuvânt latinesc care însemnează 
vers, II amintea că e Reglna-poetă a nnnl po­
por latin. Cel de al doilea, tot cnvin t latinesc 
care tnsemnază pădure, II amintea ţinuturile 
pădnroase din jurul Rinului nnde şi-a trăit co­
pilăria şi t inereţa. 
La Blaj s'a făcut această pomenire la 
toate şcolile. La cele de fete a vorbit Sora 
Alice din Congregaţia „sf. Marla", Ia liceul de 
bie ţ i d. prof. Grlgore Pădnreanu, Ia Şc. nor­
mală de băeţi d. prof. Virgil Stoica Iar la Şc. 
comercială de băeţl d. prof. Tralan Iscodi. 
Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca Ill-i postulai mate 
(Marcu 8, 34—9, 1). 
34. Zis-a Domnul: „Celee vrea să 
vie după mine, să se lapede de sine 
şi să-şi ia crucea sa şi să vie după 
mine. 
A se lepăda de sine însemnează a se 
lepăda de omul cel trupesc, cn toate În­
clinările lui rele, cu toate patimele şi pof­
tele sale şi a deveni om sufletesc, In care 
să domineze sufletul, cu pornirile sale cele 
bune, sufletul curăţit prin sf. botez şi întărit 
prin sf. maslu. A lua crucea sa este o vorbă 
de origine jidovească, unde era legea că 
cei osândiţi la moarte îşi dnceau înşişi 
crucea. De altfel legea aceasta era şi la 
grecii şi romanii cei vechi. Aici »a lua 
crucea sa« însemnează a-şi omorî poftele 
şi patimile. Să vie după mine adecă să-mi 
urmeze toate sfaturile şi învăţăturile mele, 
să se desbrace de omul cel vechio şi să 
se îmbrace în omul cel nou, în omul ha-
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
Straiţa 
Nt-s'au sEtâlnit drumurile la podul râului' 
eare taie oraşul in doul mari felii: una de*a 
dreapta, mai mare, eu case mucegăite şi uliţa 
vechi, ssa de-a stâsga mai mică, cu case noul, 
!afrnmteţate eu grădiniţe de flori, eu uliţi largi 
şi soare mult, mult, ea I i t r 'un sat din eâmpia 
copilăriei. 
Mai de mult, pe vremea şcolăr iş i noastre, 
aiei, la apa asta, năseută în vârf de mu*te< 
sub cetină de brad, era poarte oraşului. Din­
colo de ea, şe prăjea la soare Ţigănia, prin 
care ne f u g » drumul spre casa, â ia satul 
păzit de munţii cei bătrâni şi cuminţi. 
Mu ştiu eu oe t reburi s'o fi rătăcit doc­
torul Mosşa pr ia părţile astea. Despre mine 
•tiu, eram ta căutarea unor oameni din sat, si 
âe mărturie fiind. 
Lumea alerga, ca minată de spaimă. 
Vuetul oraşului era Înteţit, ea o fabrică in 
mers. 
Ia aşteptarea selor pe cari ti căutam, 
âintr 'an eolţ ferit, priveam la'mpestriţarea de 
lume, «are părea, eă tot fuge, dar nu sporeşte 
I» drum, ei s t i pe los . 
Peatru ea să-mi mai odihaess ochii, ti 
culcam pe lueiul apei şi eu gândul ti purtam 
rului, in omul răscumpărat prin sf. trapul 
şi sângele lui Isus. Toate acestea nu sunt 
datori să le facă toţi oamenii, ci numai 
aceia cari vreau s i dacă o viaţă creşti­
nească. 
85. Că cine va vrea să-şi mân­
tuiască sufletul, pierde-l-va. Iară 
celce-şi va pierde sufletul său pentru 
mine şi pentru evanghelie, acela-1 va 
mântui. 
A-şi pierde sufletul aici are însemnă­
tatea de: a-şi pierde vieaţa. Iată deci, ce 
vrea să ne spună Isus prin cuvintele a-
cestea: Acei creştini cari vreau să-şi scape 
visţa în car de prigoniri, îşi pierd snfietul, 
în schimb cei ce-şi vor pierde viaţa în a-
ceste prigoniri, pentru Isus şi pentru evan­
ghelie, cum au păţit-o sute de mii de 
creştini din veacurile prime ale creştinism 
mului, aceia-şi vor mântui sufletul. 
86. Căci ce va folosi omului, de 
ar dobândi lumea toată, şi-şivapierde 
sufletul său? 37. Sau ce va da omul 
în schimb pentru sufletul său? 
Amândouă aceste stihuri sunt atât de 
clare încât nu mai trebuesc tâlcoite, cel 
mull săpate în suflet, puse cât mai des 
aceste întrebări şi scrise deasupra tuturor 
uşelor şi caselor. Aceasta ar trebui. 
38. Căci cine se va ruşina de 
cuvintele mele întru acest neam prea-
curvar şi păcătos: şi Fiul omului sé 
va ruşina de el, când va veni întru 
mărirea Tatălui său cu sfinţii săi 
îngeri. 
>Neam preacurvar si păcătos*, este o 
expresie foarte grea la adresa evreilor şi se 
mai află mai de multe ori în sf. evanghe­
lii, aşa de pildă Ia Matei 12, 39; 16, 4. 
La Luca 11, 29 i-se zice poporului ev-
reesc numai viclean. Se numeşte preacur­
var şi păcătos, fiindcă şi-a călcat cuvântul 
resp. jurământul dat lui Dumnezeu şi şi-a 
frânt credinţa cu care-i datora. Celelalte 
sunt uşor de Înţeles. 
9, 1. Şi le aicea lor: „amin sic 
vouă: sunt oarecari din ceice stau 
aici, cari nu vor gusta moartea u 
când nu vor vedea împărăţii^ 
Dumnneseu venind întru putere k 
Ca să dea şi mai mare întărire 
ninţării sale că va veni şi va judeca? 
mea, le-a spus învăţăceilor săi, că . 
unii dintre cei de faţă cari vor vedea i 
plinindu-se o parte a pedepsei lui rV 
nezeu, şi anume pustiirea Ierusalimul! 
care este o urmare a păcătoşeniei
 B, 
mnlui jidovesc. Şi de fapt sf. Ioan Ev! 
ghelistul a ajuns ziua acea groaznica l 
anul 70 d. Hr. când Ierusalimul şi ^ 
natul templu s'a dărâmat, iară p o p o' 
jidovesc s'a împrăştiat pe întreg rotogol 
pământului, aşa că până'n ziua de asf. 
stăpânitori pe pământul sfânt sunt g 
glezii şi arabii. 
Dacă neamul jidovesc şi-a meritat nam( 
de preacurvar şi păcătos, oare noi nu meriţi 
acest nume? — Ş i pentruce-1 merităm? Pentru' 
nu am urmat sfaturile Înşirate in stih 34—35 
capului 8 dela sf. Marcu. 
P ă r i n t e l e Iulie 
B e ţ i a t e î n v a ţ ă l u c r u r i rele. 1 
mulţi pretini d!n comuna Stelnice, jud. ht 
miţa , s'au cinstit la crâşma satului peste ni 
sură. Spre sfârşitul chefulni au ajuns Ia cetiţi 
nu ee ştie că oare din ce pricini. Unul Ini. 
cărat de bsţle a scos cuţitul şi a început! 
lovească în dreapta şi în stânga. Pe anali 
lovit aşa de rău, încât a rămas mort sub mei 
Ucigaşul a fost dus Ia închisoare. Acum i 
plânge fapta, mai ales că nu-şi adnee amic 
de Ioc, cum s'au întâmplat lucrurile şi căi 
mortal n'a avut nimic de împărţit, ba tu 
chiar prieteni. Dar diavolul, ascuns In benti: 
te ademeneşte, Iar după ce ţi-al pierdut oi 
ţlle, te învaţă cele mal rele lucruri. 
Cât t r ă e s c p ă s ă r i l e . Şoimul, vnlti: 
şi lebăda pot trăi peste o sută de ani, di 
nu H-se întâmplă vreo nenorocire, să fie î: 
puşcată sau să moară luptându-se cu îl 
pasări . 
în susul ei, până la izvorul mie, eât o corfă 
de mân i . 
Nu ştiu psntruee, dar de câteori mă uit 
ta apa asta, îmi văd satul şi copilăria, aşa cum 
se vede chipul în oglindă. Ds astfel ds mo­
mente ale aducerii aminte voiu fi foit cuprins, 
când lovindu-mă uşor peste umăr, doctorul 
Mosşa, românul popular şi de inimă mă agrăi, 
treeftad la esles lui: 
—
 9Ce? Aftepţi s t r a i ţ a î . . . Şi întorcând 
eapul din mers: — Ar fi plăsut, să scriu ceva 
deşire straiţa!.,. Meri ţ i , câteva rânduri... 
Ah, straiţal Binecuvântată fie-ţi memoria, 
ţie unealtă ţărănească, magazine de bunătăţi, 
luorn' mâinilor mamelor noast re . Câte clipe 
fericite au ai procurat generaţiilor de şcolari 
ai oraşelor, câte speranţe şi aădejdi a'au foit 
legate de tine, straiţa adueătoare de daruri, 
visul fitmâazilor şi purtătoare de comori, as­
cunse ta miezul pâinilor sau sub şorlioul 
slăninei. 
Dar s'o iau dela tneeput, c i să mă pri­
ceapă şi lumea deşteaptă de azi. 
Pe vremea aeeea, tinerimea, eare umbla 
la şaoalele din oraş mânca din traistă, adscă 
le aducea mâncarea di-acasă. Şi ce puteau 
s i - ţ i trimeată dela depărtare de zeci de ehi-
lometri, vara ia toiul lucrului şi iaria In vi­
forniţele câmpiilor, fără t r e i , firi autobuse şi 
automobile? Ba şi căruţele sari erin mii rare 
ca aeropUBcle azi. Şi aproape sută la sntă 
eram copii | «
 ţ | r a a i j a i H m M r i | | ţ . > f { a 
tâlnean cu mâncările calde numai I* 2" 
mari. 
Făceau, care cum putea şi cum 11 l'1 
cămara de-aeasă. Umpleau straiţa cu M'1 
slănină, sticle cu lapte, ouă fierte, brâszl,» 
pe ee biată putea pune măna şi ieşea o* 
de-ai casei la drumul mare, în capăt de ti 
cu ochii în căutarea unui drumeţ, care, &f 
era omul Iui Dumnezeu, o încărca î s spat» 
cale de trei-patru ceasuri o aducea pentru' 
„Dumnezeu să te ţ ie" şi-na „mulţămssc I 
mos". Căci tare omeneaţ i mai era lamei 
pe-atuBCi. Dar las ' c i şi noi „diecii" sti 
cc-i bunăcuviinţa. In zilele de târg, marţii 
vinerea, când ştiam, eă ae vin ştrăiţele, m 
la podul din poarta oraşului, de eum se en­
ds ziuă, cn mic şi mare : delà diecii eu mort 
gână Ia sei îagepători, cari văcsuiau gb'« 
şi aduceau ţigări celor mari. Aei ne întiln» 
îa fiecare săptămână de două or i , cei d<! 
valea Siminalui eu oei de pe lângă C e r n i i 
şi cu cei de pe la poalele munţilor. Unii I 
afumaţi la ehip, alţii mai dolofani, eu r41 
obraz sau bubeşi, s a r e eum ii era strait» ' 
afundă şi de plină. De aei din capătul f0$ 
ae ehioram îa lungul drumului, să as 0$ 
straiţa ÎB eârea vre-unui călător, eunoi'*' 
du-ac-o dela depărtare mai avan ea un ei»'1 
bătrâa oile din turmă. 
Să fi văzut bucurie pe eel ear« Pf 
mâna pe straiţa! O taflşoa ds bai ire fi ? 
aişorul ecl mai subţire la gust, er«ă>»' 
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Pentru biserica din Daia 
Ia nădejdea că rândurile de mai jos vor 
avea răsuast ia sufletele credincioşilor su stare, 
pentru mărirea Casei Domnului, publielm «ele 
ee urmează: 
Subsemnatul, preot român-unit şi eurato-
ratul primar dia Daia, jud. Târnava-Mică, ne 
luăm îndrăzneala a apela la mărinimia D-
Yoastri, rugându-Vă să binevoiţi a iatinds 
mână de ajutor, contribuind eu obolul D-Voa­
stră la rsnovarea sf. biserici, care se află 
iatr'o stare cam slabă, precum şi la zidirea 
unei case parohiale la Daia, care este deja ia 
lucrare ds vra-o 5 ani, psatru păstorul su­
fletesc. 
Majoritatea locuitorilor din comuna Daia 
dia jud. Târnava-Mică, suat maghiari reformaţi 
şi sub acsştia ia decursul timpurilor, Românii 
«lin această parohia n'au putut să se desvolte 
cum trebue şi chiar n'au avut posibilitatea de 
E-şi putea fase o biserică solidă şi nişte case 
parohiale, unde să se poată a df posti şi un 
preot, pentru a-i putea împărtăşi pe credin­
cioşii români ou cele spirituale, iar pe 
de altă parte de a-i putea lumina sădind îa 
sufletele tuturor românilor dia această co­
mună iubire şi drsgoste faţă de coadueătorii 
noţiri şi faţă de scumpa noastră patrie. 
Afiâadu-ne deci ia împrejurări atât de 
aritice, ersdineioşii români din parohia Daia 
sici câad au vor fi in stare a-şi renova sf. 
biserieă cum trebue şi a mai edifica şi o oasâ 
jpsrohtală unde să se poată adăposti şi păstorul 
lor sufletesc, fără obolul şi ejutorul altora. 
Iată ce a s îndeamnă să batem la uşa 
inimii D Voastre de bus român. 
Venim să Vă rugam, ca ţtsfttru mărirea 
ducs o salba din galbeni. Şi sâ fi plâns de 
sjiîa csîor, cărora au le nimsrea mândru, cum 
o botezase un glumeţ. 
La deipachstst , grija oricărui diac era, 
să caute după bani. Uaora li-se pune» „pitula", 
Sara Ista era espitaluî ăsşm îa straiţfi — îa 
miezul pâinii, ia urma cuţitului fmpiâstat ia 
los dosit, greu ds aflat. Alţii căutau în slăni»*, 
îa oul fiert. Pitula era mai întotda&una împa­
chetata într'o misă scrisoare: 
„levată o» te po»rtă fein?, c i de nu,te-aduc 
acasă la plug Şi grijests mâncarea, că ps-aeasă-i 
rău, nu s'o făcut nimiea'o câmp"... 
Odată primisam o serisoaro şi mai ame-
amţâtoarc. Trimisesem câteva rânduri grăbit, 
„sa-mi trimsatS piaţa şcolii, rata & doua, ea 
mă dă afară din clasă. La trei zile iat'o ps 
mama Osului, care era c'o clasă mai jos ea 
mia*, abia mai putân<3u-fi duce sufletul, sub 
povara alor doua strfiiţi, eât niţte dessgi de 
ml ih i i : „O zis tat'to, că plăcinte, h»id<* îţi 
trimite, să mânci pân' te-i îndopa, da' raţă de 
uad t? C* ştii, ca voi n'aveţi raţe... Ori dae'ai 
cipchiat, te duce şi t« pune ia oi*. Nu ştiu 
Cum s'a putut ceti atât de greşit? In los ds 
plată, plăcintă şi îa loe de rată, nţ#. . . 
Hei, dar eâad BU mai îrghiţea straiţa 
alt eeva decât pită şi s lănini , slănină şi 
pită, şi iară pită şi slănină, eu săptămâ­
nile de-arflnduil îmi părea, că se ia slănina 
după mine şi p» uliţă şi-i simţiam mirosul 
rânced şi stătut cale de-o poştă. Norocul, că 
lui Hristos Domnul să jertfiţi pantru această 
biserieă săracă eât de puţin şi după cum Vă 
va învrednici bunul Dumnezeu, ca astfel prin 
obolul D-Voastră să ajutaţi la Înălţarea popo­
rului nostru şi Ia mărirea lui Dumnezeu. 
Fiind vorbă de prestigiul bisericii române 
între reformaţii din această comună, Vă rugăm 
din tot sufletul să na ne refuzaţi cererea ce 
Vă facem în numele şi pentru Isus Hristos. 
Suntem siguri că toţi binevoitorii noştri 
ne vor asculta şi no vor sări într'ajutor la 
terminarea lucrărilor ce le-am început. 
E adevărat, eă împrejurările de azi, In 
care ne abatem cu toţi, sunt foarte grele, dar 
avem credinţă, că dăruind pentru marea mă­
rire a lui Dumnezeu, Tatăl cel ceresc va tri­
mite razele mângâierii Sale şi asupra D-Voastră 
şi Vă va răsplăi din visteria Sa şi tot ase­
menea se va îndura şi spre sufletele noastre 
şi va îndepărta dela noi eupa durerilor şi-a 
tuturor amărăciunilor. 
Apelăm deci, din nou la simţul ds jertfă 
al bogaţilor, ca şi al săracilor, rugând ps bunul 
Dumeezeu să răsplătească eu bunătăţile sale 
tuturor jertfa adusă pe altarul eredinţei. 
Vă rugăm, să binevoiţi a trimite banii 
pe adresa Oficiului Parohial Romăn-Unit 
Daia, jud, Zărnava-Mică, eu menţiunea „pen­
tru biserica română-unită din Daia", urmând 
ea sumele trimise să s e chiteze publice In 
„Unirea" şi „Unirea Poporului" din Blaj, iar 
numele marinimoşilor contribuitori, să fie tre­
cute în „Cartaa de Aur" a acestei biserici. 
Bunul Dumntzsu să răsplătească tuturor 
celor ce ns ajută şi s£ înscrie numele lor in 
cartea drepţilor. -
Din Ileni, judeţul Făgăraş 
Căminul cultural din fruntaşa parohie 
greco-catolică Ileni, judeţul Ffigăraş, in ca­
drele Societăţii „Astra", a aranjat în seara 
zilei de 23 Februarie 1936 (lăsatul postului), 
sub eo3 du cerc a vrednicului şi inimosului îav. 
director Ilarion Burtea şi îav. Ioan Cornea, o 
frumoasă serbare culturală, urmată de jocuri 
ţărăasşti. 
Încă din luna Nosmvrie 1935, la orga-
era o lume, care sărea într'ajutor. M'a dăscălit 
Oau ce să fac, deşi era mxi tinăr cu doi sisi, 
dar era păţit băiatul, învăţase multe. Pc câad 
se strângc&u şstrele cofăriţclor din piaţa, ne 
desfăceam marfa: eâte-un kg. de slăsiaă rân-
csdă şi c&te-o pâias cât roata, uscată, cre­
mene. Şi se băteau sumpărâtorii pe lâBgâ goi. 
Iacasam câte-o piţulâ, sumpărsm de 2 orsi-
ţari pâine albi , de 2 jumeri, de uau ţigSri, — 
ds astea eu frică şi eu cutremur, — cu 2 ce 
dam ps dăinuş şi de trei făsoi turcesc sau ră­
măşiţe dela prăjituri. Trăiam o zi albii. Apoi 
urmau câte două-trei de ajun... Dimineaţa apă | 
la amiszi apă, iar seara nu a s mai trebuia nisi 
afJ... De visat, nu ne putsau opri nisi pro­
fesorii. Visam plăcinte şi e s re es-i cerea 
pofta inimii. 
Dar se mai iscau şi vremuri grele: po­
topuri, cari duceau poduri şi spălau drumuri. 
Vânturi, cari opriau eălătorii'n drum. Om£turi, 
cari te rătăceau între haite de lupi. Prepsştenii, 
Doamne, fereşte. Şi-atunci iubitele strliţi cu 
ee arătau în poarta oraşului, îuzidar le ieşeau 
iubiţii înainte. 
Când se apropia ora şcolii, făceam, câte 
unul stânga împrejur, şi-o luam, cu eapul in 
pământ spre oraş, par 'o 'ar fi căzut cerul peste 
noi. Ia astfel de triste prilejuri ne sărea par­
ţagul din fiece fleac. 
Mi-aduc aminte cum s'au îneăerat, odată, 
Oau, că era dintr'un sat cu mine, arţăgos al 
nizarea aeestui cor s'a depus o muncă foarte 
grea, deoarece avea mnri greutăţi dc întâm­
pinat, în primul rând notele. Cum lumea de 
pe sate nu are cunoştinţa de note, i-a fost 
foarte greu coaduaătorului să întipărească In 
mintea fiecărui partea sa muzieală ce avea de 
efletat. Pentru aceasta în fiecare seară s'au 
făcut pregătiri şi repetiţii, ea reuşita corului 
8â fie cât mai deplină. 
Astăzi corul este perfecţionat şi răspun­
surile se dau cu esa mai mare exactitate, în­
cât lumea simţind o mulţumire sufletească, 
este foarte atrasă la biserieă, pentru a asculta 
frumosul cor dia loc. 
Ca o răsplată dată tinerilor din eor, s'a 
aranjat susnumita serbare culturală, după ur ­
mătorul program: 1. «Urare Maiestăţii Sale 
Carol I M S R " , cor mixt. 2. „Cârlig vinde pe 
Suru", teatru sătesc într'un act, de Al. Lupeanu-
Mclin, piesă foarte mult gustată prin părţile 
Făgăraşului. 3. „Foaie verde rosmarin", cor 
mtxt.4. „Şezătoare româaeassâ", piesă de teatru 
într 'ua act, de Victoria N. Drossu. 5. „Dorul* 
eor, 6 „Ţiganul în aeroplan", comedie într'un 
act, de Serafim Cioarăş şi 7. Am o pipă", eor 
mixt. Toate corurile au fost executate pe 
patru voci. 
La urmă a vorbit dl Iosif Barbu, licenţiat 
tn drept, aducând laude diui director pentru 
munsa depusă la înfiinţarea şi conducerea co ­
rului, arătând greutăţile de formarea unui eo r 
la sate şi «ari totuşi au putut fi biruite pr ia 
muaaă continuă. Aduce apoi mulţumiri eelor 
din eor, şi-i roagă să vină eât mai regulat 
la eor. 
Sirbarea culturală a avut loc tn localul 
şcoalei primare din los , aranjată anume in a-
csst scop, su scenă împodobită de covoare 
naţionale. 
Rolurile au fost interpretate de tineri şi 
de fete eari sunt ia eor, instruiţi eu multă 
pricepere şi ssrguinţă. Au jucat atât de na­
tural încât sredeai eă al de a face eu nişte 
astori de meserie. 
întreaga asistsnţă a trăit câteva momente 
de înălţătoare veselie, atât piesele cât şi coral 
producând o mulţumire îa inimile tuturor cari 
au plecat cu sufictul foerts împăcat la vetrele 
dracului, su Şofroa dia Mesteacăn, diatr'o E L 
mica toată. 
Erau amâadoi flămânzi, de le cântau ma­
ţele. Oau a'are ce face, îi spune lui Şofros, 
ce manei tu de seară? Pui fripţi? Alta nisi 
uaa, niei două, titbărsşte eu pumnii pe Oau. Şi 
s'a încins o păruiala, în toată legea . . . Căci, 
sum spunsa Şofron: mâi, ®u omul flămând 
nu-i bine să glumeşti l 
Aşa-i povestea cu straiţa. Din streiţă au 
crescut oameni mari , ca miniştri, viceminiştri, 
deputaţi, senatori, avosaţi, doftori, preoţi, pro­
topopi, poeţi, scriitori, învăţători — între ăştia 
mă număr şi eu, — cari toţi au mângâiat acsa-
sîă unealtă de casă — pe care au înloouit-o 
eu sufârele nemţeşti. 
Să vi-i înşir ou numele pe toţi cari i-am 
cunoscut eu mergând mândri eu straiţa de 
mafii?, v'aţi mira şi mi-aţi spune, eă miaţesa. 
P e t r e a D a s c ă l u l 
Au fost î n g r o p a t a d a vi i 3 0 d e 
p e r s o a n e . Dlntr'o insulă engleză din Oceanul 
Atlantic, s'a trimis o ştire dureroasă. 30 de 
persoane cari treceau pe acolo au fost aco­
perite de o avalanşă de zăpadă , de un bulgăr 
mare ce s'a rostogolit furtunos din vârful unui 
munte. In ajutorul nenorociţilor an plecat sol­
daţi din garnizoana mal apropiată. Câţiva 
dintre cel îngropaţi an fost scoşi de sub ză­
padă şi Îngropaţi creştineşte, cei mal mulţi 
n'au putut fi găsiţi. 
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lor, admirâed eeeaee se poate face ea munci 
stârnitoare si bună înţelegere. 
Exemplul acestui învâţ l tor director ar 
trebui armat de toţii lavăţâtorli, e l e i numai 
a ia se poate ridica nivelai cultural la sate. 
Ii arăm spor la muncă şi pe mai deşarte . 
Cer. 
Din Comioşui Bănăţean 
Credincioşii români uniţi din Comloşul 
Bănăţean au pr lznui t ţ i in aeest an, — cât se 
poate mai creştineşte, săptămâna îatâia s pos­
tulai Mare. Zilnic de câte trei or i au luat 
par te la sfintele slujbe, eari s'au ţinut îa bi­
serică, la TJtrcaie, Ciaiurile, latipuitoarele, 
Vecernie, Dupâeiaarul mic şi mare, iar mier­
curi şi vineri s'a făcut şi Liturgia st. Grigorie. 
La aeeasta au luat parte ehiar şi pruncii şeo» 
lari , iar sâmbi tă la Liturgia ef. Ioan s'a ca­
n i n e cat ua frumos număr de credincioşi. Săp­
tămâna aceasta de rugăciuni s'a încheiat du­
mineci , după sf. Liturghie, cu o foarte fru­
moasă serbare, ţinută îa sala şeoalei, âe cl t re 
organizaţia locală a AGRU-Iui". Serbarea s-
ceasfa s'a iaecput, eâatăadu-sc de toţi cei 
prezenţi rugăeiuaea: „împărate Ce resc . . . " 
Dl director şeolar Vaier Btsu, preşedintele 
„AGRU'-lui", a ţiaut o cuvâatara de toată 
frumseţea, îademaână pe membrii şi pe toţi 
•rediaeioşii la rugăciuae şi fapte bune. 
S'au rostit apoi oăteva poezii su eoaţinut 
religios, de către fetiţele şcolare: Sida Ca-
presou, Măria Boraa şi Cleopatra Ciolao. 
Păr. protopop Ghnorghe Medoia, a arătat 
munca pe care a depus-o biserica noastră 
pentru deşteptarea neamului românesc şi p« 
care o depune azi, pentru adâncirea vieţii re­
ligioase. A mai cetit apoi întâmplări din vieaţa 
misionarilor de priatre plgâai . 
Elevii şcolari, sub conducerea dlui di­
rector Besu, au cântat frumos; „Creştin sunt.,." 
şi eu aceasta serbarea a luat sfârşii, îndspăr-
t lada-se toţi foarte mulţumiţi, la ale sale. 
Seara s'a făcut . P a r a d i s " îa cinstea 
Maicii Domnului. 
Ciaite se cuvine dlui preşedinte Bseu, 
acestui disting membru al corpului învăţâto-
r t sc , care în toata vieaţa sa, atât ca învăţător 
de model, cât şi ea creştin bun, a fost şi este 
coaâua de învăţătura aleasă, cs a primit-o în 
şcolile Blajului. ( c . ) 
Adunarea învăţătorilor din jud. 
Tr. Mică 
Dumineci tn 8 Martie s'au adunat la Blaj 
tavăţătorii din jud. Tr. Misă. Adunarea s'a ţi­
nut ia şeoala primară de stat şi a avut ca o-
bieet greutăţile materiale prin cari t rees în-
Tlţl torimea, plătită cu un salariu de mizerie. 
S'a trimis din adunare o rugăminte dlui 
Ministru al Iastrueţiuaii. Invlţătorimea cere 
asolo să se numeasofi titulari toţi învăţătorii 
numiţi suplinitori in dssursul anului. 
Pe lâegă alte punste, mai cer ca toate 
posturile de învăţători să fie umpluta la toa­
mnă, căci suat sate unde lipsese învăţătorii şi 
altele cu uaul singur la 80 de copii. S i se 
umpl i toate posturile şi atunci va câştiga ţara 
e l e i poporul va avea luminători acolo îa sat, 
şi vor câştiga tavăţătorii cari a'au posturi şi 
suat siliţi să stea aeasl , după 12 ani de şcoală 
sau chiar mai mult. 
Citiţi şl răspândiţi 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Dela Cercul Studenţesc „Valea 
Târnavelor" — Cluj 
Cum a luat fiinţă societatea studenţilor lârnăvenl 
Ia toamna aaulni 1919, desehifâadu-se 
cursurile Uaiversităţii româneşti dia Cluj, nu­
mărul studenţilor români a ereseut vizând eu 
ochii, cu toţi aeda pe cari stăpânirea maghiară 
ti imprăştiase pria străinătăţi, eu tinerii mai 
aoui ieşiţi din liceele româneşti, eu toţi aceia 
pe eari mai înainte vitregia vremilor sau lipsa 
ds mijloace li Împiedecase să meargă la Uai-
vsrsitate şi cu tinerii dia Ţ*ra Veche pe cari 
farmeeul idealului tmpliait Ii atrage la Univer­
sitatea Ardealului. 
Astfel icoana vieţii universitare se schimbă 
eu totul şi tn loeul uaei siegure societăţi ce 
era înainte de Uaire, eu scopul de-a lafriţi pe 
toţi studenţi romlni, pregătiadu-i pestru idealul 
eomua al întregirii neamului, răsar o mulţime 
de societăţi şi cercuri regionale studenţeşti 
eu scopuri B O U ! şi felurite. Aşa ia naştere şi 
eereul etudentese „Valea Târnavelor" din Cluj 
— îa anul 1920, luna lui Aprilie 29. 
Oamenii su cartea dia
 m Valea Târnavelor", 
informaţi fiind de înfiinţarea aeestui cere stu­
denţesc, au îmbrăţişat eu multă bucurie înfiin­
ţarea lui, dâadu-i tot ajutorul lor. Mulţi din­
tre ei s'au şi îassric ea membrii fondatori, 
între ear i : Daii Dr. Zaharie Boiiă, I. Iosif fost 
consilier la congresul de paee din Paris, Ioa 
Modreaau, Aurel Mosora, Dr. Traiaa D?a-
ghsl, ş. a. 
Alţii, pentru ajutorul dat cercului, eu fost 
aleşi membri de oaoare ca dd. Dr. A. P. BSauţ, 
Dr. I. Prsseurea, Dr.-D. Roman, Ioa Popu Câm-
pesnu, Dr. Mih. Tătar, Dr. I larie Halom. P r e ­
zident! de oaoare a cerbului a fost aleasă 
Dna Livia Dr. Boilă. 
Studenţii Clujeni din «Valea Târraaveloi" 
dându-şi seama că, înafară de datoria lor de-a 
învăţa car te , ca sa-şi faeă o carieră ia viaţă, 
mai au datorie sfâata, de st împărtăşi şi altora 
ştiinţa ce o culeg dia cărţi şi dela învăţaţii 
lor profesori , învăţătura lor caută e-o răspân­
dească şi să o semene şi pr in t re cei de acasă 
printre părinţii şi fraţii rămaşi la vetre, în 
frumoasele văi ale Târnavelor . Ia aeest scop 
a luat fiinţa eereul studenţssa „Valea Târna­
velor" din Cluj. 
A u r e l I. C o s m a 
preşedinte le cercului 
S ă nu ucizi 1 
Glas din ţară în legătură cu proiectul de lege, 
privitor la avorturi sau lepădarea fătului 
Am primit la redacţie următoarea scr i ­
soare, eum privsas păturile largi ale ţării pro­
iectul privitor Ia avorturi , desbatnt de ourâad 
tn Camera Deputaţilor şi urmează să mai treacă 
odată şi prin Senat : 
— „Citind în gazeta „ Unirea Poporu­
lui' Nr. 9 din 1 Martie a. e. articolul „Să 
nu ucizi", m'am întristat foarte de ceeace 
voiesc să facă parlamentarii noştri în casa 
ţării cu privire la îngăduirea de a omorî 
rodul pântecelui femeilor noastre, prin lă­
sarea în vota medicilor să producă avorturi. 
Această lege ar fi tn contra votnţei lui 
Dumnezeu, de care s'ar bucura nu numai 
Satana, ci şi duşmanii neamului nostru 
creştinesc. In ţară la noi, durere, 70—80 la 
sută sunt medici necreştini, adecă ovrei. 
Aceştia vor avea putinţa să aplice legea 
mai mult la femeile creştine şi eu deose­
bire la românce şi nu la femeile neamului 
lor. Bi nu vor fi bucuroşi să le scadă 
neamul lor, potrivit Poruncii cuprinsă în 
Talmud: .Creşteţi şi vă înmulţiţi
 9 i 
pâniţi popoarele pământului". -> J1 
Ca să scăpăm de planurile
 C e j 
nu ne vor iubi şi ale Satanei, protest^,1 
preună cu toată suflarea româneasca 
contra proectului care îngăduie
 o t n m 
sufletelor nevinovatei ^ 
Ar fi mai bine să facă o lege d e . a , 
deca la moarte pe făcătorii de relt 
hoţi şi pe cei ce fură banul statuluir0'J 
lot odată să se înăsprească legea 
zent tn vigoare, care pedepseşte pe
 ec,J 
femei cari cutează să-şi omoare 
pântecelui. 
Legea cea nouă a avortului ar 
un dezastru pentru noi Românii,
 Cari\ 
aşa suntem în descreştere şi puţini la „, 
măr faţă de alte naţionalităţi şi tteanm, 
Eu care scriu acestea rânduri am p , 
nouă copii şi soţie sănătoasă, căci 
nezeu, unde dă copii, dă şi sănătate iar^ 
cari fac păcate prin „avort", vor fi pe^ 
siţi de Dumnezeu nu numai în aceasta kn 
ci şi in cea viitoare. 
Zaiau, Ia 3 Martie 1936, 
Ştofa n Varga, 
înv. penzionat 
Râzboiu ori pace? 
De bună seamă: pace. Nu este ot 
cu scaun la cap, să nu răspundă aşa. Ii 
aduc aminte de vorba unui bătrân i 
vremea războiului celui mare. »Am auzi! 
spuse el — toată viaţa spunându-se in bi 
serică de către popa: Pentru paceaatoat 
lumea, Domnului să ne rugăm. Şi mă to 
miram pentru ce spune cetenia asta la toat 
slujba. Că războiu nu era, ci pace. Şi„ 
atât de mare lucru era pacea? Dar acra 
de când a început bătaia, nu mă mir ma 
mult. înţeleg ce bine iară hotară a fosl 
pacea. Acum, după ce am pierdut-o. li 
coate şi genunchi mă rog acum, să trimit 
iarăşi Dumnezeu pacea lumii*. 
Adevărul acesta l-am înţeles cu toţi 
şi tineri şi bătrâni, şi bărbaţi şi copii, t 
vremea marelui războiu. 
Omul nu e iăcut să se războiască« 
alt om. Natura nu 1-a înzestrat cu nici< 
armă din naştere, cu care să poată răpur. 
pe semenul său. Cum a făcut cu lupul, f 
leul, cu boul şi chiar cu bietul iepure, cl 
ruia i-a dat fuga, să se apere de duşmat 
Omul e făcut să lupte numai cu P» 
terile necunoscute şi nebiruite ale firii:5 
le cunoască, să le pună în slujba sa. A11 
e războiul omului: »Stăpâniţi pământul' 
i-a zis Ziditorul. | 
Omul duce şi lupta asta de când $') 
prăsit în lume. A ajuns, până azi, să sti 
pânească multe, nu numai de pe pămăJj 
ci şi din mări şi din văzduh. Lucreazăc 
fulgerul din nori, cu electricitatea, pe ci' 
a prins-o, luminează, încălzeşte, mână mo 
şi trenuri cu ea, — şi încă nici nu ştie ce-
Dar are încă de cucerit nenumărat 
taine şi legi ale firii, pe cari nu le vaaf 
pe toate nici prin muncă de milioane d; 
ani. Aşa sunt de multe legile firii. 
Acesta e războiul omului: cucerf 
stăpâniţi pământul! N'a zis Cel marefo»1 
sfat: Stăpâniţi oamenii! ci: stăpâniţi P} 
mântui 1 
Dar ftu numai această fire a on>f 
porunceşte pacea şi opreşte războiul $ 
tre oameni, ci şi adevăratul interes, «d< 
văratul bine al omului in lume. 
Omul nu poate lucra, nu poate cW' 
nu poate aduna, nu se poate hodini* 
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Frământări grele pentru pace 
— La poarta Europei bate pacea şi răsboiul — Care va intra? — 
Apele păcii, care n'au fost pe deplin 
liniştite nici până acum, s'au turburat iău 
îa săptămâna din urmă. Ca să ne dăm 
biae seama de starea lucrurilor, trebue să 
ae privim înapoi, tocmai la slârşitul răs-
boinlui mondial. 
Contractul de pace dela Versailles (In 
Franţa) iscălit la 28 Iunie 1919, a statorit 
pe malul râului Rin o făşie de pământ 
demilitarizată. In fâşia aceea, care e pă­
mânt german, atât dea dreapta cât şi dea 
stânga Rinului, Germania nu poate să facă 
întăritori de răsboiu (cazărmi, tranşee ş. 
a). De asemenea nu poate ţine acolo ar­
mată, nici barem In trecere, pentru ma­
nevre san din alte pricini. Nu poate nici 
să strângă bucate pentru a înlesni mobi­
lizarea. 
In 1925 s'a făcut un nou contract 
care lămureşte mai deaproape şi Întăreşte 
pe cel din 1919. Contractul acesta nou, 
care a fost făcut la Locarno, a fost iscălit 
de Germania, de Franţa şi Belgia, de­
oarece fâşia de pământ amintită se Întinde 
Intre aceste trei ţări, şi de Anglia şi Italia 
ca să aibă mai mare tărie. Toate a-
cesi.e cinci ţări s'au legat că vor ţine con­
tractul şi dacă una din ele 11 va călca, 
celelalte vor sări dacă va trebui chiar cu 
armată împotriva aceleia ce nu-şi ţine cu­
vântul. 
Ca a f ă c u t H l t l e r ? 
Sâmbătă, în 7 Martie, cancelarul Hit-
ler s'a dus în Parlamentul ţării, ziua la 12 
precis, şi a spus deputaţilor aşa: Guvernul 
ţării a găsit de bine să nu se mai ţină 
de contractul dela Locarno. Tocmai acum 
armatele germane intră pe făşia aceea de 
pământ din jurul Rinului, unde până acum 
nu aveam voe să ţinem armată. 
Deputaţii au bătut din palme şi au 
spus că bine a lucrat. 
In aceeaşi zi a chemat la Minister pe 
reprezentanţii Franţei, Belgiei, Angliei şi 
Italiei, adecă pe acele ţări cari au iscălit con­
tractul de pace dela Locarno şi le-a spus 
şi lor că Germania nu se mai ţine de acel 
contract, din pricina că Franţa a încheiat 
se poate bucura, decât în vreme de pace. 
Când îşi ştie viaţa şi averea în siguranţă. 
Neînţelegerile dintre oameni şi popoare 
ar trebui limpezite şi împăcate cu mintea, 
nu cu puterea. Cu capul, nu cu pumnul. 
Ou înţelepciunea, nu cu tunul. 
Pentrucă de-aceea ne-a dat Dumne­
zeu între toate vieţuitoarele, numai nouă 
minte şi pricepere. 
Vedem însă că suntem încă departe 
de ceeace ne-a lăsat Dumnezeu să fim. 
Ne-a lăsat oameni să trăim în pace, iar 
noi ne schimbăm in dobitoace şi ne sfâşiem. 
{Dela Secţiile Aslrei). 
Ion A g â r b l c a a n u 
o legătură cu Rusia, care e duşmană hit-
lerismului. Dar, ca să nu se sdruncine 
pacea, Hitler a spus că se învoeşte să 
facă altă înţelegere cu Franţa şi Belgia 
pentru asigurarea graniţelor dintre aceste 
două ţări şi Germania. 
Miniştri au îacunoştinţat imediat gu­
vernele din ţările lor despre ceeace le-a 
spus Hitler. Guvernele din Franţa şi Bel­
gia au ţinut numai decât sfat. Dupăce s'a 
constatat că Germania a călcat în picioare 
contractele de pace, atât Franţa cât şi 
Belgia au făcut plânsoare Ia Societatea 
Naţiunilor, căci aşa cere tocmai contractul 
călcat în picioare de Germania. Preşedin­
tele Societăţii Naţiunilor a convocat şe­
dinţa consiliului pe vineri 13 Martie. A-
tunci se va hotărî că ce-i de făcut cu 
Germania care s'a făcut vinovată călcând 
contractele de pace. 
Săptămâna viitoare vom şti aşadară 
rezultatul. Până atunci atât putem spune 
că pacea lumii e într'o clipă hotărltoare. 
Morţi şi răniţi pe frontul din 
Abisinia 
In ziua de 29 Februarie a început o 
bătălie crâncenă între italieni şi abisinieni 
în provincia Sciro (pe frontul de nord al 
luptei). Abisinienii cari au luptat aici, erau 
socotiţi cei mai repezi şi mai bine înar­
maţi din întreaga armată abisiniană. Ei 
luptau sub comanda Rasului Imru. 
Lupta a ţinut trei zile şi trei nopţi. 
Avioanele şi tunurile italienilor au luptat 
neîntrerupt. Cu ajutorul lor abisinienii au 
fost puşi pe fugă. In drum le stătea râul 
Takazze. La vadurile acestui râu, mitra­
lierele italiene, cari au sosit foarte repede 
din urmă, au omorît mulţi soldaţi de ai 
Negusului. Pluteau trupurile lor în apa 
râului ca peştii după o vânătoare cu di­
namită. 
După această luptă, mareşalul Ba-
daglio, conducătorul italienilor, a declarat 
că de acum înainte abisinienii nu mai pot 
scăpa. Ei vor fi prinşi de bună seamă în 
cleştele italiene. 
Negusul însă s'a arătat de altă pă­
rere. El a ţinut o cuvântare în care a 
spus că adevăratul războiu de abia acum 
încolo începe, şi că toţi abisinienii cari 
pot lupta trebue să meargă la front. A 
mai spus poporului să nu creadă veştilor 
pe cari le răspândesc italienii, căci în­
frângerile şi pierderile nu-s aşa mari cum 
le descriu aceia. 
In lupta dela Sciro, abisinienii s'au 
luptat cu multă îndârjire. Strigau şi în­
vârteau mereu săbiile deasupra capetelor. 
De mai multa ori au fost încăerări corp 
la corp. 
Pe când trupele abisiniene se retră­
geau spre râul Takazze, un aeroplan i-
talian, condus de an (t. colonel, însoţit de 
un soldat, un sergent şi un căpitan, a 
primit ordin să urmărească pe duşman. 
Aeroplanul s'a aprins în sbor. După lege 
trebue să caute să scape cel mai mare, 
căci dacă el piere se pierde turma. Lit. 
colonelul italian a dat ordin să se scape 
cel mai mic mai întâi. A sărit deci sol­
datul, apoi telegrafistul sergent şi în urmă 
căpitanul. Toţi au ajunse cu bine cu a-
jutorul paraşutei lă pământ. 
In timpul cât au sărit aceştia, aero­
planul s'a coborlt până la 200 de m. de 
pământ. Dela această înălţime paraşuta na 
se mai deschide. Lt. colonelul n'a mat 
putut sări şi s'a prăbuşit cu aeroplanul 
rămânând mort pe Ioc. 
I ta l ien i i d e - a s u p r a 
A d d i s - A b o b e l 
Spre mijlocul săptămânii trecute, 
după lupta dela Sciro, In zori de dimi­
neaţă, un aeroplan italian a sosit de-asupra 
Addis-Abebei. Abisinienii au început să 
se frământe ca nebunii, mai ales că fe­
meile, copiii şi bătrânii au primit ordin să 
părăsească oraşul dacă va Începe bom­
bardamentul. Palatul împăratului încă a 
fost părăsit. 
După ultimele ştiri ce le avem când 
încheiem gazeta, aeroplanele italiene au 
primit ordin să nu mai bombardeze şi s i 
se retragă. Pricina acestui ordin e o în­
cercare de împăciuire iăcută de societatea 
Naţiunilor, despre care scriem în altă parte. 
Vor înceta bubuiturile tunu­
rilor în Africa? 
In ziua de 3 Martie, un comitet res­
trâns al Societăţii Naţiunilor s'a întrunit 
la Geneva ca să vadă ce-i de făcut pentru 
încetarea răsboiului din Africa. Comitetul 
a trimis încă în aceeaşi zi scrisori atât gu­
vernului italian cât şi celui abisinian, prin 
cari chiamă pe cei doi duşmani Ia Socie­
tatea Naţiunilor, ca acolo să stea de vorbă 
şi cu ajutorul celorlalte ţări să se caute 
căile păcii. 
Amândouă guvernele întrebate au 
răspuns că primesc propunerea făcută. In 
urma acesteia, Mussolini a şi dat ordin ae­
roplanelor să înceteze bombardamentul. 
In ziua de 11 Martie, au început fa 
Geneva încercările de pace. 
încercare de omor asupra prim-
ministrului sârb 
In şedinţa de vineri (6 Martie) apar­
tamentului sârbesc, s'a produs o încercare 
de omor. Deputatul Arnautovici a tras trei 
focuri de revolver asupra primministrului 
Stoiadinovici care tocmai vorbea. Nici un 
glonţ nu şi-a ajuns ţinta, căci un alt de­
putat a băgat de seamă planul Iui Arnau­
tovici şi 1-a urmărit. Când a scos revol­
verul din buzunar, a sărit asupra lui. 
Primul glonţ a trecut peste capul 
primministrului şi s'a oprit în păretele 
unei tribune, la o jumătate de metru de­
părtare de capul ministrului englez, care 
era de faţă la desbateri. Al doilea şi al 
treilea glonţ s'au oprit în padiment. De­
putatul ucigaş a fost scos afară cu sila. 
Primministrul s'a arătat tare liniştit şi 
după încercare şi-a continuat vorbirea. 
Pricina acestei încercări de omor e duş­
mănia politică. 
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Dreptate pentru preoţi 
Cuvântul P. Si. Sale Episcopul Iuliu al 
Clujului în Senat 
Miniştrii lucrează la alcătuirea nou­
lui buget care trebue să fie votat până 
la 1 Aprilie. Toate categoriile de func­
ţionari au îneeput să se mişte, cerând 
guvernului ca prin noul buget să le îm­
bunătăţească starea. 
Pentru preoţime a unită, care a fost 
oea mai greu lovită prin bugetele ulti­
milor ani, a vorbit în Senat P. Sf. Epls-
iopul Iuliu al Clujului, într'o şedinţă din 
săptămâna trecută. Din cuvântarea Ex­
celenţei Sale, oare a desvăluit starea 
materială grea în care se găieşte preo­
ţimea unită, spicuim următoarele, pen-
truoa cetitorii noştri, fii §u f i8 t e ş t i ai 
preoţilor, să vadă cum e răsplătită 
munca celor ce-i păstoresc, şi cândva 
trebui să ştie să lupte pentru ei, aşa 
cum preoţii muncesc pentru turma lor 
încredinţată. 
— Biserica ai preoţime» — a spus 
P. Sf. Sa, — a străbătut un an de grea 
încercare. Am înţeles cu toţii în a-
oeste zile de jertfă că preoţimea trebue 
să stea in frunte, aşa cum îi spune con­
ştiinţa şi cum a făcut in toate vre­
murile. 
Dar în aceste zile de nebănuite pri­
mejdii, ţin de datorie să atrag aten­
ţiunea binevoitoare a Onoratului Guvern 
asupra stări grele în care preoţimea îşi 
frământă zilele. In 1930, când s'au făcut 
reduceri de salarii, dintr'ale preoţilor 
s'a tăiat mai mult. De atunci încoace 
au fost isbiţi în mai multe rânduri de 
curbe speciale de sacrificii, încât azi au 
ajuns să nu mai poată avea asigurată 
pâinea de *oate zilele şi să nu-şi mai 
poată creşte copiii Ia şcoală. 
Să nu se uite că preoţii sunt aceia 
eari au păstrat sufletul sănătos şi întreg 
al neamului până la ceasul plinirii 
vremii şi familiile lor au fost isvoare 
pentru întreagă pătura cărturarilor nea­
mului. Au purtat bucuroşi batjocura şi 
toată jertfa pentru neamul lor şi acum 
lî-se răsplăteşte prin nerecunoştinţa. 
Plata ce o primesc acum e atât de 
mică înoât au ajuns într'o stare ce nu 
mai poate dăinui. 
Starea văduvelor şi a orfanilor de 
preoţi a ajuns deadreptul de plâns. 
Au ajuns să cerşească milă pela uşile 
oamenilor, după o slujbă plină de jertfe 
a soţului". 
După aceste cuvinte, Excelenţa Sa 
a arătat în opt puncte cari sunt cere­
rile preoţimii unite. Intre acestea s'a 
cerut ştergerea curbelor de sacrificiu 
cari se trag dintre toţi funcţionarii sta­
tului numai dela preoţii uniţi, plata gra­
daţiilor şi o lege care să facă dreptate 
preoţimii unite, trecându-o în ce pri­
veşte plata in rândurile celorlalţi func-
cu aceiaşi pregătire. 
Cel m a l m i c c o r p c e r e s c . Câţiva 
învăţaţi americani au descoperit cel mai mic 
corp ceresc. O planetă pitică, ce se vede nu­
mai ca aparate cari măresc mnlt de tot. Pla­
neta aceasta e rotundă ca şi celelalte. Dacă 
prin mijlocul el ducem o linie dela nn punct 
Ia celalalt punct, linia aceea numără numai 
600 de metri. — Pe pământ sunt destui oa­
meni bogaţi cari an atâta teren cât planeta 
de care amintim. 
de vile. Ţăranii au fost înarmaţi ş|
 p 
picior de răsbola înpotrlva lighioanelor. Nj P t 
sălbătăclunllor flămânde a produs mare 
şl frământare prin comunele din apropjj 
pădurilor, căci de astfel de „marşuri* n ' ! ' 
H i r o t o n i r i d e p r e o ţ i i a B l a j . Joi din 
săptămâna trecută a sosit la Blaj /. P. Sf. Sa 
Dr. Valeria Traían Frenfia, episcopul Orlzi l . 
Vineri, Excelenţa Sa a ridicat la treapta dia-
conatulul pe 6 tineri leviţl cari au terminat 
cursurile Academiei de teologie din Blaj. Du­
mineca treentâ aceiaşi tineri au fost ridicaţi 
la treapta preoţiei, Iar 24 de clerici din annl 
III. al Academiei de teologie aa primit narai 
lectoratului. Cel 6 preoţi au fost trimişi Ia 
lucra în Via Domnului în următoarele comane: 
Stoica loan în Lunca, Negrea Llvia îo Pojorfa, 
Raşca Emil în Gălăuţaş, Sârba loan în Rachlş, 
Racoviţsn Teodor în Bădenl şi Dumitru S5 -
lágesn, care a fost hirotonii celib, în Bucium 
(Fagăriş). 1. P. Sf. Sa Episcopul Valeria, care 
a fost vreme de trei zile, oaspete Mitropoliei 
a părăsit Blajul duminecă după masă. 
D. i u l i u M a n i u v a fi s ă r b ă t o r i t . 
S'an împlinit 30 de ani de când d. Iuliu Mania 
luptă în Parlament, mai întâi în cel unguresc 
şl acum în cel românesc, pentru binele nea­
mului românesc. Organizaţia naţional-ţără-
nistă din jad. Alba, judeţul ande e ales d. 
Mania, vrea să sărbătorească această împli­
nire de 30 de ani de luptă naţională. Sărbă­
torirea se va face la 6 Mal, când se ţine con­
gresul anual al organizaţiei şi când va fl la 
Alba Ialla o mare adancre populară. 
Un î n ş e l ă t o r a l s t a t u l u i a f o s t a d u s 
î n ţ a r ă . In numeriie trecute ale gazetei am 
amintit de un oarecare Grosz, care a păgubit 
statul ca mnlţi bani refcgilndu-se apoi Ia Vlcna. 
In arma stăruinţelor guvernului, el a t o s t adas 
în ţară la începutul acestei s&ptămâni, ca să 
fie judecat pentru înşelăciune. Prin pedeapsa 
ce o va primi, se va face dreptate ţării înşe­
late şl tn taror acelora cari máncese pentru 
înaintarea el. 
B u g e t u l ţăr i i v a fl m ă r i t . Miniştrii 
lucrează din grea la alcătuirea noului buget 
care intră îa vigoare la 1 Aprilie. încă nu se 
cunoaşte în amănunte noul buget. Se spanc 
însă că ei va fi mal mare decât cel din anul 
trecut cam ca 700 de milioane. Din acest spor 
se vor trece 400 milioane îa armată, 200 mi­
lioane Ia şcoli, 40 de milioane la agricultură 
iar restul se va împărţi la celelalte ministere. 
C e poţ i păţ i c â n d s t a i p e t r e p t e l e 
v a g o n u l u i . Ţăranul Hatos Teodor din co­
muna Mthâeşti jad. Cluj venea dela Dej la 
Cluj ca un autmotor (an fel de tren). Ţăranul 
a stat aproape tot timpul pe treptele vago­
nului. La o cotitură a căzut de pe trepte şi 
s'a isbit ca tărie de un stâlp de telegraf. Me­
canicii n'au observat căderea lai şi şi-au vizut 
mal departe de dram. Dimineaţa a fost găsit 
în nesimţire de nişte trecători cari l-au ridi­
cat şi l-au dus Ia clinica din Cluj. Sunt puţine 
nădejdi că va scăpa ca vleaţă. 
A u n ă v ă l i t t i gr i i î n s a t e l e A r m e n i e i . 
Din capitala Turciei s'a trimis, 6pre sfârşitul 
săptămânii trecută, următoarea ştire. Sălbătă-
ciunile pădurilor n'au ce mânca, deoarece na 
găsesc, ca în alţi ani, fructe şl Ierburi bane 
de mâncare. Foamea lor e atât de mare încât 
tigri aa năvălit în haite prin comanele apro­
piate, sfâşllnd an mare număr de ol şi turme 
răsbola ca animalele sălbatice, nu s'a 
nici odată pe meleagurile acelea. 
îl dt 
l - a u f u r a t c a r n e a d in pod. | 0 
Coman din comuna Teluş a tăiat de Crăci!11 
un porc mare şl gras. L-a acăţat în p 0 ( j ? 
fum, ca să aibă din el până la Crăciam! 
viitor. într'o dimineaţă nevasta s'a urcat | 
pod să taie o costiţă pentru amiază. Dar 
rămas ca cuţitul.în mână, căci porcoi na 9,1 
era. Bărbatul său s'a plâns jandarmilor «n 
aa început numai decât cercetări. Hoţii an fojj 
prinşi. EI se namesc Popa Romulus şi Caroî 
Silaghli. Carnea era în podul celui dintâi 
Hoţii se ospătau în flecare zi, par'că ei s'ar|| 
trudit sâ crească şi să ÎDgraşe porcul. 
S e a p r i n d p ă d u r i l e . Sâmbăta trecuţi 
s'a aprins pădurea ce se afJă în apropierea 
comunei Brada din jad. Sibiu. Aa ars cu fo. 
(eslă cinci j igăre . Foccl s'a întins mal departe 
şl a fost stins cu grea, deoarece bătea on 
vânt cumplit. Se crede că de vină sunt pi-
dararii căci din negrija lor s'a aprins pădurea, 
O m o ş t e n i r e u r i a ş ă . O rusoaică nu­
mită Prike Darth a fugit din ţara ei de frica 
bolşevicilor. Acasă a fost bogată, a das o 
vleaţă lipsită de greutăţi materiale. Plecata 
in lume a îndurat multe şl a trecut prin mare 
sărăcie colindând mal multe ţări. S'a stabilit 
în România, la Făgăraş , nnde o ducea grea, 
lacrând pantofi de casă. lată însă că mai con 
primeşte ştire că a moştenit dela un nncala 
de-al el, mort în Amerlc,a aproape o sută mi­
lioane Lei. Banii vor fi în curând în manile ei 
şi atonei vleaţă i-se va schimba Iarăşi ca pe 
vremurile cele bane. 
O m o r p e n t r u o ţ i g a r ă . Un ţăran cu 
nomele Iile Bina din comuna Gura Vadului 
jad. Buzăa s'a întâlnit în câmp cu locuitorul 
Ilie Pepelea. Cel dintâiu a cerat celui de tl 
doilea o ţigară. Acesta n'a vrat să-1 dea. Din 
această pricină s'au luat la ceartă. Cearta s'a 
schimbat în bătaie şi în toiul luptei llie Bana 
a scos un cuţit omorînd pe celalalt. Un a" 
ţârsn, care a vrat să-i despartă a fost rănit. 
Ucigaşul a fost das la închisoare unde-I vor 
putrezi oasele pentru . . . o ţigară. 
A m u r i t m i n i s t r u l d e r ă s b o i u al 
A b i s l n i e i . O ştire sosită din ţara Negusului 
ananţă că Rasul Mulngheta, ministrul de răs* , 
bolu al Abislniei, a încetat din vieaţă. Ştirea
 ( 
na spâne alte amănunte. Se ştie însă că ÎBj 
urmă ca vreo două săptămâni, Rasul Malfl-' 
gheta a saferit o înfrângere în răsboiul efi 
italienii. De pe câmpul de bătaie de abia t 
scăpat el. Ce avea cu el, acolo a rămas, l-t 
fost găsită şi mantaua de sărbătoare, cusut* 
ca fire aurii, care a fost luată de italieni fl 
dasă la un muzeu din Roma. De când a sa­
ferit înfrângerea, Rasul era mereu nemulţumit' 
C u m e v r e m e a . Săptămâna în care an* 
întrat a început cu ploaie. Aerul s'a răcit sim­
ţitor, dar nu prea tare. Arborii mal primăvS-
raticl înmuguresc mereu. In ce priveşte cil' 
dura, dumineca trecută la Blaj a fost cea msî 
mare căldură din ţară , 14 grade plus. Iar cea 
mai scăzută a fost la Torla (jad. Trei Scaune), 
plas 2 grade. Luni dimineaţa la ora 8 la Bl»J 
au fost plus 6 grade, cea mai ridicată ternpe' 
ratură din ţară, Iar ia Torla au fost mlnn* J 
grade, cea mai scăzută. Căldura se mâsoaf» 
ca nişte aparate, numite termometre. Mâso f*' 
tosrele dela Blaj sunt aşezate în grădina W 
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tanlcă a licealul de bieţi, la flecare zi un pro­
fesor trimite telegrafic la Bucureşti ceeace 
arata măsurătoarele, şl astfel se poate şti in 
Capitală, Încă In aceeaşi zi, cum e vremea in 
Întreagă ţara. 
Cât a î n c a s a t s t a t u l Tn l u n a Fe­
b r u a r i e . D. Victor Antonescu, ministrul fi­
n a l e l o r , a spus că tn decursul lunii Februarie 
acest an, statul a Încasat mal mult decât în 
anul trecut. Cu sfârşitul lunii acesteia se 
sfârşeşte anul bugetar. D . Antonescu e de pă­
rerea că bugetul anului care se sfârşeşte 
acun se va echilibra. Se vor Incasa adecă a-
! l | la bani încât s i se poată face toate plă­
ţile trecute In bugetul anului. 
Din t r u p u l b ă r b a t u l u i a f ă c u t s ă ­
p u n . In capitala Bulgariei s'a înfăptuit săp­
tămânile trecute o crimă înfiorătoare. O femee 
gl-a HCIS bărbatul, cu ajatorul ibovnicului, şi 
din trupul lui a făcut săpun. Când citeşti ast­
fel de veşti, te gândeşti fără s i vrei: In ce 
mo:irIă adâncă se sbat unii oameni. 
Cât p ă m â n t a fost î n s ă m â n ţ a t . Din 
socotelile făcute se vede că In toamna anului 
trecut a'au făcut la noi în {ară următoarele 
îasămânţări: grâu: 2 milioane 671 de hectare; 
sficară: 314 mii hectare; orz de toamnă: 53 
de mii hectare. S'a însămânţat mai puţin de­
cât de obicelu. Acest lucru se explică astfel: 
Toamna a fost săcetoasă. Cu toată seceta din 
toamnă Iasă, sămănăturlle sunt frumoase cici 
lama a fost blândă şi destul de umedă. 
Ca a l u c r a t pos ta r o m â n ă î n 1 9 3 4 . 
Direcţiunea Generală a poştelor române, a scos 
de sub tipar o carte în care sunt trecute toate 
lucrările ce Ie-a făcut in anul 1934. Am crezut 
interesant pentru cetitorii noştri să dăm ur­
mătoarele spicuiri ca să-şi poată face o pă­
rere de schimbul de veşti, gânduri şl bani pe 
care-1 face posta între oameni. Ia 1934 s'au 
prezentat la toate oficiile poştale din ţară 281 
de milioane 700 de mii 866 scrisori simple şi 
7 milioane 568 de mii 990 de scrisori reco­
mandate. Aceste scrisori au fost trimise înă-
antrul ţării. In străinătate 12 milioane 862 de 
mii 811 scrisori simple şi 8 milioane 854 de 
mii 970 scrisori recomandate. Din străinătate 
au sosit 22 de milioane 594 de mii 741 scri­
sori simple şi 717 de mii 637 recomandate, 
la acelaş an s'au trimis înăuntrul ţării 3 mi­
lioane 616 mii 257 de telegrame interne şi 
7T2 de mii 531 externe. Cinci dintre acestea 
dia urmă au fost trimise în Abisinia. In ace­
laşi an s'au vândut timbre 539 milioane 359 
de mll 557 Lei şl 55 ban!. Posta a încasat în 
acel an un miliard 21 de milioane 105 Lei şi 
a cheltuit 929 de milioane 517 mii 53 Lei. 
A m u r i t p e s t r a d ă . Un preot din 
Beba Veche, jad. Timiş-Torontaî, a murit în 
stradă, tocmai când voia să între într'o far­
macie. S'a constatat că a murit de boală de 
inimă, de care suferea de mai multă vreme. 
PUBLICAŢIE 
Se aduce la cunoştinţă generală că în ziua 
de Vineri 27 Martie 1936 ora 11 a. m. Direc­
ţiunea Mişcării Serviciul M. 5 va ţine o licita­
ţie publică la sediul Inspecţiei de Mişcare Bra­
şov Str. Alexandru Vaida Voivod No. 1 pentru 
Concetionarea bufetului din staţia Blaj. 
Condiţiunile de licitaţie se găsesc publi­
cate in Foaia Licitaţiilor C. F. R. 
Informaţiuni detailate la Inspecţia de Miş­
care Braşov Biroul M. 5. 
Ad Nr. 18832. R. A. 19S6. 
Ceaiu din buruieni 
5. Seminţe şt fructe bune de ceaiu 
Afinele de munte. Iu un copăcel ce 
creşte prin pădurile dela munte. Din 
fructele lui se face o fiertură bună pen­
tru vindecarea bubelor. Cu fiertură de 
afine se face şi gargară în caz de gâlci. 
Ceaiu de afine beau ţi bolnavii de dia­
bet, adecă bolnavii ou zahăr îu sânge. 
Anasonul. Se cultivă prin grădini. 
Seminţele de anason au miros şi gust 
aromatic. Ceaiul de seminţe de anason 
ajută mistuirea şi alină durerile de pân-
teoe, mai ales la oopii. Ceaiu de ana­
son întrebuinţează ţi femeile cari lăp-
tează, căci Ie aduoe lapte. 
Cdlddrusa, E cultivată prin grădini. 
Are flori mari, plecate în jos, de co­
loare violetă sau purpurie. Din semin­
ţele pisate de oăldăruşă se face ceaiu, 
întrebuinţat ca şi gargară în boalele 
de gât cu gâlci şi bube în gură. Ceaiul 
de cicoare cu seminţe de oăldăruşă, 
lecuieşte gălbinarea. 
Chiminul. Creşte prin livezi. Se 
cultivă şi prin grădini. Cu seminţe de 
ohimin se pregăteşte ceaiu, bun la du­
reri de pântece şi mistuiri grele. 
Ghinda e fructul stejarului. Cu miez 
de ghindă uscată şi pisată se face ceaiu 
întrebuinţat pentru lecuirea aouipărilor 
cu sânge şi vărsăturilor cu sânge. Cu 
eeaiu de ghindă crudă se faoe gargară 
în bolile de gât. 
Inul. Se cultivă ca plantă ce dă 
fire de tors. Semi.nţele de in dau oleiu. 
Din seminţe de *n se face ceaiu, bun 
pentru boalele d 9 rinichi. 
Leusteanut. Creşte prin livezi. Din 
seminţe de leuştean se pregăteşte ceaiu, 
oare se întrebuinţează de oei cu mis­
tuirea grea şi dureri de pântece. Ceaiul 
de seminţe de leuştean e folosit şi de 
femeile eari au regúlele întârziate şi 
dureroase. 
Lupinul sau Cafeluţa. Se cultivă 
prin grădini. Ia păstâile de cafeluţe se 
găsesc câteva seminţe, lătăreţe, tari, 
roşcate şi cu un gust foarte amar. 
Din seminţe de cafeluţe, oamenii de pe 
sate, pregătesc un eeaiu, foarte mult 
întrebuinţat împotriva frigurilor. Din 
pricina amărelii seminţelor, oamenii so­
cotesc cafeluţele asemenătoare cu chi­
nine. Ceaiul de seminţe de cafeluţe se 
iea şi pentru ca să aducă poftă de 
mâncare şi să alunge viermii din maţe. 
Mdcieful. Din măoieşe se face ceaiu 
bun pentru cei ce sufer de nisip şi 
piatră la rinichi. Măoieşele se fierb în 
apă, vreme de un ceas. Se pune şi 
miere. Din sâmburaşii de măoieşe bine 
spălaţi şi uscaţi se pregăteşte eeaiu în­
tăritor pentru bătrâni. 
Meiul. Din seminţele de meiu se 
pregăteşte eeaiu, foarte mult întrebuin­
ţat pentru liniştirea durerilor de maţe. 
Ceaiul de seminţe de meiu alină şi 
tuşea ţi ajută la sudoare. 
Molura. Buruiană aromatică ou (lori 
galbene şi fruote lunguieţe. Ceaiul din 
seminţe de molură ajută mistuirea, a-
ţâţă puterile ţi aduoe lapte femeilor 
cari lăptează. 
Mtrcovul. Ceaiul de seminţe da 
morcovi face poftă de mâncare, 
Mtşmonul. Din fructele de moşmon 
erude, curăţite de sâmburi ţi coajă, se 
fierbe un ceaiu, oare îndulcit ou zahăr 
e beut de bolnavii ou diaree. 
Smochinele sunt rodul unui pom din 
ţările mai oalde. Ceaiul de smochine e 
bun la tusă şi răceală. Cu oeaiu da 
smoohine fao gargară copiii cari an. 
gâlci. 
Vetrieea. Buruiană mirositoare, ou 
flori galbene. Creşte pe câmp şi p e 
marginea râurilor. Ceaiul de seminţe de 
vetrioe se bea pentru scoaterea limbri­
cilor din maţe. Viermişorii mioi — 
oxiurii — din şezut îneă se scot ou. 
ceaiu de seminţe de vetrice. 
Ion P o p u - C â m p o a n u 
Cum să îngrijim vitele 
Ssriam îa articolul din săptămâna trecută 
că imunitatea pasivă sau trecătoare o eapăt ! 
un animal dasă iajectlm In corpul lui nişte 
subitaaţe numite seruri. 
Ceprabus să Înţelegem pr ia aceste seruri? 
Şi rur i le , numite şi anticorpi sau aatl-
toxiae, suat sista subi taaţe care se formează 
m sângele animalelor din clipa în care asestea 
s'au îmbalaăvit cu diferiţi microbi . Cu alte 
cuvinte înţelegem pria serur i acea eoatra-
e t r av i pe care şi-o ereiază corpul animalelor 
su scopul d* a oei de mierobii . 
Astăzi se cunoaşte marea însemnătate pe 
care o au serurile în prevenirea şi vindecarea 
diferitelor boli molipsitoare. Există chiar o 
ştiinţă aparte, numită seroterapir , eare r eco ­
mandă să se facă tratamentul bolnavilor numai 
cu ss r . 
Cum s s prepară aceste seruri? 
Ss ştie că ia s â ig t l e unui animal care a 
sof«rit de o boală molipsitoare ţi apoi s'a v in­
decat, s s găseşte o mare casti tate de anticorpii 
Ia acest moment se sângerează animalul, adică 
i-se scoate dia vână pâaă la 10 kg . de sânge 
şi îa lo3 i-se injectează ser fiziologic (ua fel 
de apă săraţi) . Sângele acesta eare eoaţiae 
antieorpii, s s păstrează Ia răcoare şi îatunerie 
în sticle închise şi ss vinde ia comerţ sub 
numele de şiruri . 
Msdteii au reuşit să prepare toate seru­
rile tu taror bolilor contagioase (molipsitoare) 
a căror microbi se cunosc până astăzi. Aşa 
«minteso de serul antiptstos, aatidifteric, anti-
vatiolio, aatitetaaic, aatibaetcridicn, astimor-
vos etc. 
Foloasele pe care Ie câştigăm ta urma 
întrebuinţării serurilor sunt multe si însemnate. 
Aici n'am 83 amintesc decât de două: preve­
nirea bolilor si tratarea lor. 
a) Prevenirea sau preîntâmpinarea boli­
lor contagioase aste ds foarte mare imvor-
portanţă pentru fheare crescător de animale. 
Ştiţi cu toţii că o boală molipsitoare au ne 
Îmbolnăveşte aumai ua singur animal, ci, d a c i 
au luăm din vreme măsurile accesare , ea ae 
ucide toate animalele dia cur te , ssc întinde şi 
la vecini şi molipseşte în t reg satul. Ca să au 
se lăţească boala şi mai departe, medicul ve­
terinar închide târguri le şi pune comuna sub 
snraatiaă, iar agricultorii suat opriţi să-şi 
vftadă vitele ee le-au mai rămas, fliadcă ele 
suat purtătoare de microbi. 
D t ce să a a fim totdeauna pregătiţi să 
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întâmpinăm boala flră frică? Iajeetâadu-ne 
i i ima le l t eu i e r , le producem o imunitate 
pasivă de 2—3 glp tăaân i , care îs apără de 
boală. Această imunitate I ss l , ea să devină 
aetivă şi de l u n g i durata, t rebue s t o asociam 
eu vaceinaţiunes. 
b) Ia eeeaee priveşte tratarea oolilor 
contagioase cu ser, a'am dacât sa va dau 
un exemplu eu boala numită dalae sau antrax, 
despre eare toată lumee ştie eât este de gravi . 
Dacă plugarul român, în caz că are o vacă 
bolaavă de antrax, n'ar încerca eu fel de fel 
de mijloace băbeşti, împunsături cu sula, tăieri 
dia urechi si eoadă e tc , — ci ar cere ajutorul 
medicului veterinar, vaca lui va fi vindecată 
prin injecţii eu ser baoteridien, altfel fără în­
doială animalul moare. 
In ee chinuri cumplite ar muri oamenii 
şi animalele muşcaţi de câinii turbaţi, da ei 
n'ar fi serul antirabie! 
Imunitatea activă. Fiinde* imuaitatta 
pasivă nu dure*zi decât 2—3 t i p t i m i n i , mo. 
dieii au reuşit sft o transforme îa imunitatea 
activă de lunga duraţ i , prin iajecţii eu nifte 
sub<taa(e numite vaccinuri. 
Vaccinurile suat niţte culturi (grim«z>) 
de microbi, a căror virulentă adică putere de 
otrăvire a fost distrusă prin diferita m'jloaee, 
fie pris călduri, &s prin dif«rite substanţe 
chimice, ea iodul, formolul şi eterul, fie prin 
treceri dinr'un animal în altul. Să luăm BB 
exemplu: 
Microbul difteriei (ţâfnei) la gâitsi, daci 
este injectat tn sâ igele porumbelului, îţi pierde 
toată tăria lui, aşa de mult, Încât dacă îl i -
jectim acum la găini, nu o imbolaiveste ci, 
dimpotrivă îi produee o imunitate aetiv* de 
lungi durată. Adisă eu aite cuvinte microbul 
l'a prefăcut In vacsio, şi serveşte acum ca 
arma de apărare a organismului, contra mi­
crobilor care sunt de acoiaţ acam cu ni. 
Imunitatea activi, spre deosebire de cea 
pasivi, durează cei puţin un an. 
Acum, dupice am văzut as îesesmni imu­
nitate pasivi şi astivâ, putam s i înţelegem mai 
biae, ee îaseamnâ vacsmarsa sau altoirea ani 
cuielor . Prin altoire medicul ve tonsa r nu 
face sitssva decât creisza o stare de imunităţi 
împotriva unei anumite boli. Ori, «am aseastt 
imunitate nu dureszâ decât un as, altoirea 
vitelor ss facă, după hg* , <n fiaoare primăvara. 
Prin altoire animalul davseisd i m u E , BU se 
mai îmbolsâvsşte, ehiar daca trfisşts ua coa 
diţii naturale ds infecţie, pe eâtâ vrama vits 
nev£ecm&ti se îmbolaăveşte foarte uşor . 
Dm aceste motive fiscars eresastor d* 
animate, dacă vrea să aibe aaimsle frumoasa 
şi s£nitoase, s i n'aşUpte să-l împingi deis 
spate Isgea ea să şi Îs vacoinezt, ci singur s i 
cheme medicul veterinar să le astoiass*. Am 
văzut comune întregi, unde ciuma porcilor »n 
de an s see r i toţi porsii «i a imtm nu ss gân­
deşte să-i vacoinaZB. pr in a*pâsarsa ast* 
amară dssigur că p lgubaiu l cel mei marş ests 
crescătorul ds animale şi sumai In ai doile» 
rând ţara, care nu mai are ce exporta, dar in 
afară ds lucrul acesta, pericolul cel mai mare 
este Înmulţirea şi lăţirea boli lor contagioase 
şi în alte regiuni s in i toese . Ps c i a d t® ţ i r i k 
din apus se cau ţ i să ss stârpească acesta bal», 
l i noi ele se fnmulţess şi ne s i r ieoso . £ des­
tui de trist, dar este ad«vira t . 
D r . I o a n S e l c e a m t 
medic veterinar 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
In toată vremea 
s ă ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
„Cărţile Banului Creştin", cari apar Ia Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
, lată numerii apăruţi fană acum: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. D a r u l l u i D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e a n , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. T a i n a t a i n e l o r : s f â n t a c u ­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a L i t u r g h i e , j e r t f a 
L e g i i N o u i , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine, 
când şi unde se poate sluji; biserica şi
 D* 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. ij t ^ 
şi altele de folos pentru oricare creştin. \\Q ^ 
gini cu 12 lei. ^' 
No. 13. D u r e r e a , s o r a n o a s t r ă
 n 
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă broşu r | 8* 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin 
truca numai citind această cărticică se va'nm 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 153 
gini cu 12 lei. p ! ' 
S p r a ş t i r e . Elevele nermalisie, cari ^ 
présentât de două ori la examenul de capaci^ 
şi au fost respinse {—nu însă de trei ori-^ 
sunt obligate si se înscrie în ci. VllI-a a Şcoaty 
Normale. Pentru cercetarea acelor cursuri «4 
primi un Certificat, fără de care nu se pot ptt 
senta la examenul de capacitate. — Direcţiunej 
Şcoalei Normale de F e t e din Blaj. 
P e p i n i e r i l e
 M € r B B © Z â « 
R ă z b o i s n â (Jud. TURDA) 
Oferă POMI RODITORI, viţe al, 
toite din renumita varietate AFUZ AU 
trandafiri ÎNALŢI şi PITICI din variei 
tăţile cele mai noi. Puîeţi sălbatici (port 
altoi) pentru pomi roditori. Preţuri reduse 
Catalog gratuit la cerere, 
(365) 5 - 5 
actura u n i i , artistici 
amoniu m . ZEILEI 
Celiar Sondat în m m 1993 în M 
Cetiţi şi răspândiţi 
UNIREA POPORULUI" 
Feerie muzicală în 2 acte 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
P i e s a d e t e a t r u p e n t r u t i n e r e t u l 
ş c o l a r , p r i m i t ă a t â t d e c ă l d u r o s p r e ­
t u t i n d e n i ş i r e p r e z e n t a t ă î n s u t e d e 
s a t e ş i o r a ş e , p o a t e fi u ş o r r e p r e ­
z e n t a t ă o r i u n d e . 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând şi se află 
de vânzare la 
p r e ţ u l Librăria Scminar la lă clin B l a j 
Cartea cu textul . . Lei 10 
Notele, 8 pagini mari, „ 20 
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